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X X I V . - R e m a r k s  o n  t l t e  B o t a n y  o f  t ! t e  A n t a r c t i c  V o y a g e s .  
F l o r a  o f  N e w  Z e a l a n d ,  P a r t  I . ,  o f  J .  D .  H o o K E R ,  
M . D . R . N . ,  F . R . S . ,  & c .  & c .  B y  R o N A L D  C .  G U N N ,  E s Q . ,  
F . L . S .  [ R e a d  S t l t  M u r c l t ,  1 8 5 3 . ]  
T H E  f i r s t  p a r t  o f  t h e  F l o r a  o f  N e w  Z e a l a n d ,  b y  D r .  J .  D .  
H o o k e r ,  h a s  r e c e n t l y  a r r i v e d  i n  t h e  C o l o n y ,  a n d  a s  f e w  
p e r s o n s  a r e  l i k e l y  t o  p o s s e s s  c o p i e s  o f  t h e  w o r k ,  i t  m a y  b e  
i n t e r e s t i n g  t o  m a n y  t o  c o m p a r e  t h e  : F l o r a  o f  t h o s e  i s l a n d s  
w i t h  t h a t  o f  T a s m a n i a ,  l y i n g ,  a s  t h e y  d o ,  i n  t h e  s a m e  l a t i -
t u d e  a n d  n o t  m o r e  t h a n  t w e n t y  d e g r e e s  o f  l o n g i t u d e  a p a r t .  
I t  m a y  b e  a s  w e l l  t o  o b s e r v e  t h a t  t h e  F l o r a  o f  N e w  Z e a -
l a n d  f o r m s  t h e  s e c o n d  p a r t  o f  t h e  B o t a n y  o f  t h e  A n t a r c t i c  
v o y a g e s  o f  H .  M .  s h i p s  E r e b u s  a n d  T e r r o r ,  a n d  t h a t  a s  
t h e  F l o r a  o f  T a s m a n i a  i s  t o  f o r m  t h e  t h i r d  a n d  c o n c l u d i n g  
p o r t i o n ,  I  w i l l  a d o p t  w i t h  t h e  p r e s e n t  w o r k  t h e  s a m e  c o u r s e  
w h i c h  I  t o o k  w i t h  t h e  " F l o r a  A n t a r c t i c a , "  ( v i d e  T a s m a n i a n  
J o u r n a l ,  v o l .  i i i .  p .  6  6 ) ,  a n d  p r e s e n t  i n  a  t a b u l a r  f o r m  t h e  
g e n e r a  a n d  s p e c i e s  o f  t h e  N e w  Z e a l a n d  F l o r a ,  s o  t h a t  i t s  
p e c u l i a r i t i e s  m a y  b e  s e e n  a t  a  g l a n c e .  
T h e  n a t u r a l  O r d e r s  a n d  G e n e r a  n o t  r e p r e s e n t e d  i n  T a s -
m a n i a  a r e  d i s t i n g u i s h e d  b y  a n  a s t e r i s k .  
N a t u r a l  O r d e r s .  
I l l  c o m r n r m  t o  
N e w  Z e a l a n d  K e w  Z e a l a n d  
G e n e r a .  
T o t a l  ?  p e d e s !  S p e c i e s  
- - - - - - - - - - - - l - - - - - - - - - -
1  
&  ' l ' a s r o a t d a ,  
R a n u n c u l a c e r e  . . . . . . . . . . . . . .  .  
M a g n o l i a c e r e  . . . . . . . . . . . • . . . . . .  
C r t l C ! i f e r r e  . . • . . . . . . . . • . . . . • • • • .  
V i o l a r i e r e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
D r o s e r a c e r e  . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
P i t t o s p o r e : . ;  . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
r  C l e m a t i s  . . . . . . . . . .  . .  
~ *  M y o s u r u s  . . . . . . . .  .  
l  
H m m n c u l u s  . . . . . . . .  .  
* C a l t h a  . . . . . . . . . .  . .  
{
. *  D r i m y s  . . . . . . . . . .  . .  
C a n l r l r n i n c  . . . . . . . .  .  
1 \ a s t u r t i u m  . . . . . . .  . .  
{  
l l < 1 r b 1 r e a  . . . . . . . . . . .  .  
L e p i d i u m  . . . . . . . . . .  , .  
V i o l a  . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
f  I-L·nu~nauthera . . . . .  .  
( _ · " '  ; , I e l i c y t u s  . . . . . . . .  .  
D r o s e r a  . . . . . . . . . . . . . .  .  
P i t t o s p o r u m  . . . . . . . .  .  
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l  
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Total Species! Species 
Caryophyllere .............. . 
Elatinere .................... . 
Linere ......................... . 
Malvaccre ....................• 
* Tiliacero ................... .. 
Elreocarpere ................ .. 
* Olacinere ................ .. 
Hypcricinere ................. . 
Sapindacere ................. . 
Meliacere .................... . 
Geraniacere ............... .. 
Oxalidere ................... .. 
Rutace::e ....................... . 
* Coriaciere ................ .. 
Rhamnere .................... . 
Stackhouse:;e ................ .. 
* Anacardiacere .............. . 
Leguminosre ................. . 
Rosaccre ................... .. 
Onagrariero ................. . 
Haloragere .................... . 
Myrtacere .................... . 
Curcurbitacere .............. . 
* Passiflorcro ................. . 
Portulacem ................ .. 
Scleranthcre ................. . 
Cr assolaccre ................ .. 
Ficoidere ................... .. 
E5calloniere ................ .. 
Cnnoniacere ................. . 
{ 
Stellari~..... ... .. .... . 4 
Arenal"!a ............ l 
Colobanthus .. .. .. .. . 1 
Elatine ............... 1 
Linum ............... 1 
{ 
'* Ilibiscus........ .... 1 
Plagianthus.. ..... .. 2 
* Hoheria............ 2 
Entelea ............... 1 
{ E lroocarpus .. .. .. .. . 2 Aristotelia.. ... ....... 2 
-~ Pennantia .. .... ... 1 
Hypcricnm 2 
{ *" Alcctryon .. ...... . 1 Doclonma ............ I 
* !Iartighsea.. ...... . 1 
{ Geranium............ 4 Pelargonium.. ... .... l 
Ox,llis ............... 2 
{ ·» ~lelicope..... ... .... 2 Phebalium .. ....... l 
{ ·• Coriaria .. .. .... .. .. 2 Pomadcrris .. .. ... .. 3 
Discaria............... 1 
Stackhousea.... .... . 1 
{ *Corynocarpus...... l * Clianthus ......... 1 
{ * Carmichrelia .. .. .. 5 * Edwardsia.. ...... . 1 
{
Rubus ............... 1 
Potentilla . .. .. .... ... 1 
Acrena ............... 3 
Geum.................. 2 
{ *Fuchsia . . .. .. .... . 2 EpiloLium ..... ... .... 14 r Haloragis ............ 4 
I Myriophylum 2 
~ Callitriche....... .... . 1 
I Gunnera............... 2 
I * M etrosideros .. .. .. 9 
{ * Myrtus ............ 3 *Eugenia............ 1 
Sieyos ............... 1 
* Passiflora .. ... .... 1 
{ Claytonia .. .. .. ..... • 1 Montia ............... 1 
Scleranthus 1 
Tillea ........ [mum 4 
{ Mcscmbryanthe- 1 Tetragoni,1........ ... . I 

























{ *Ackama ............ l \V einmannia.. . . . . . . . 2 
~------~-------
ToTAL............ 162 48 
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F l o r a  o f  N e w  Z e a l a n d .  
F r o m  t h e  p r e c e d i n g  t a b l e  t h e  f o l l o w i n g  r e s u l t s  a p p e a r  : -
O f  t h e  3 6  n a t u r a l  o r d e r s  p u b l i s h e d ,  3 0  a r e  f o u n d  i n  
T a s m a n i a , -
O f  6 9  G e n e r a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 3  
O f  l  6 2  S p e c i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 8  
A l t l J O u g h  i t  w o u l d  t h u s  a p p e a r  t h a t  m o s t  o f  t h e  n a t u r a l  
o r d e r s ,  4 3  o u t  o f  t h e  6 9  g e n e r a ,  a n d  u p w a r d s  o f  o n e - f o u r t h  
o f  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  s p e c i e s  p u b l i s h e d  i n  t h i s  n u m b e r ,  a r e  
f o u n d  i n  V a n  D i e m e n ' s  L a n d ,  n e v e r t h e l e s s  t h e  p r i n c i p a l  
a n d  m a i n  f e a t u r e s  o f  t h e  F l o r a  o f  t h e  t w o  c o u n t r i e s  m u s t  
b e  s t r i k i n g l y  d i f f e r e n t ,  f r o m  t h e  t o t a l  w a n t  i n  N o w  Z e a l a n d  
o f  t h e  t w o  c l 1 a r a c t e r i s t i c  A u s t r a l i a n  g e n e r a ,  E u c a l y p t u s  a n d  
A c a c i a ;  m o s t  o f  t h e  4 8  s p e c i e s ,  c o m m o n  t o  t l 1 e  t w o  c o l o n i e s ,  
a r e  h e r b a c e o u s ,  a n d  d o  n o t ,  t l 1 e r e f o r e ,  s t r i k e  t h e  e y e  i n  t h e  
f o r e s t  a n d  l a r g e r  m a s s e s  o f  v e g e t a t i o n .  
U n t i l  t h e  w h o l e  w o r k  i s  c o m p l e t e d  i t  w i l l  b e  i m p o s s i b l e ,  
h o w e v e r ,  t o  m a k e  a  m i n u t e  c o m p a r i s o n  o f  t h e  F l o r a s  o f  t h e  
t w o  c o u n t r i e s ;  b u t  t h e  t a b l e  w i l l  s h o w  t h a t  t h e  n a t u r a l  
o r d e r s ,  D i l l e n i a c e c e  a n d  P o l y g a l e r e  a n d  T T e m a n d r e c e ,  a r e  
e n t i r e l y  a b s e n t  f r o m  N e w  Z e a l a n d ,  a l t h o u g h  v e r y  c o m m o n  
a l l  o v e r  T a s m a n i a .  
I n  L e g u m i n o s m  t h e r e  a r e  a l s o  o n l y  7  s p e c i e s ,  w h e r e a s  
T a s m a n i a  p o s s e s s e s  a t  l e a s t  8 0  t o  l  0 0 .  
T h e  w o r k  i s  b e a u t i f u l l y  e x e c u t e d ,  a n d  e v e r y  o n e  w h o  f e e l s  
t h e  s l i g h t e s t  i n t e r e s t  i n  t h e  B o t a n y  o f  t h e  S o u t h e r n  H e m i -
s p h e r e  o u g h t  t o  p o s s e s s  i t .  W h e n  c o m p l e t e d ,  w e  w i l l  e n t e r  
m o r e  f u l l y  i n t o  a  c o m p a r i s o n  o f  t h e  B o t a n y  o f  N e w  Z e a l a n d  
a n d  t h a t  o f  T a s m a n i a .  
